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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka suratyang tercetak seberum anda memurakan peperiksaa-n ini.
Jawab EMPAT soalan. Soalan SATU adalah WAJIB. pitih TIGA soatan lain.
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Jelaskan tentang mustahaknya'Job PIan'di dalam sesuatu aktivitivM; sarankan suatu 'Job plan' yang mengandungi 6 fasa dannyatakan tumpuan, output seria soaran-soaran yang harusdibangkitkan disetiap fasa.
^objektif Bengker VM tidak harus di kaburi oreh objek ti|Job pran, .Bincangkan,
Jelaskan bagaimana penggunaan vy boreh mempertingkatkan ragistatus seorang Juruukur Bahan dari sudut perunding industri danimpaknya terhadap klien.
'Kejayaan sesuatu Bengkel vM tertakluk kepada usaha facititationyang mantap dan berkesan,.
Bincangkan serta nyatakan ciri-ciri serta aspek-aspek facilitationyang dianggap baik.
Lakarkan proses VM secara lengkap dan terperinci dan jeraskan
tentang empat titik yang dianggap terpenting bigi kejayaan sesuatu
usaha VM.
Secara ringkas bezakan diantara 'Design vM' dan ,strategic vM,.
(40 markah)
Bincangkan tentang.peranan Juruukur Bahan dalam aspek-aspekteknik rekabentuk 
.(Design Techniques), metodologi rekabentuk(Design Methodorogies) dan nyatakan dengan penggunaangambarajah bagaimana penglibatannya amat pentirig- bagi
menjayakan sesuatu projek itu.
Kaitkan jawapan (a) dengan "Fem/'s 3-sfage cosf ptanning
Strategy".
(a)2.
(b)
(20 markah)
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Dengan penggunaan gambarajah nyatakan langkah_langkah yangperlu untuk meningkatkan lagl prestasi pembiirin lror"tructionperformance).
Jelaskan bagaimana VM boleh digunakan untuk mempertingkatkan
kesan kaedah 'Project partneringi
(b)
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Jelaskan dengan terperinci konsep 'whote-Ltfe costing' (wLC) danimpaknya dari sudut membuat keputusan yang waja, u-ntut< sesuatupelaburan; gunakan gambarajah didalam hura-ian inOa.
Dengan ringkas bincangkan tentang 'cost Benefit Anatysis, dan
aplikasinya terhadap keputusan pembangunan.
(20 markah)
(20 markah)
(20 markah)
.Dgnoan menggunakan R1BA ptan of work jelaskan tentanginfrastruktur perancangan kos seperti yang diajukan oleh Jaggar e-t
al; kaitkan jawapan anda dengan saranin dl mana kaedah vM
amat berkesan sekali ditahap pra-kontrak.
Bincangkan keberkesanan penggunaan'criteria weighting Matrix,dan'Decision Analysis Matrix' daiam sesuatu kajian Vill.
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